










































Headline Apresiasi seni mahasiswa UUM
MediaTitle Utusan Malaysia (Utara)
Date 07 Mar 2012 Color Black/white
Section News Circulation 238,082
Page No 26 Readership 833,287
Language Malay ArticleSize 78 cm²
Journalist N/A AdValue RM 477
Frequency Daily PR Value RM 1,431
